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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pola hubungan suami dan istri dalam aktivitas seksual
yang dilakukan berdasarkan naskah Lontarak Assikalaibineng. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan filologi melalui analisis teks berdasarkan teks-teks Assikalaibineng dalam naskah lontarak
Bugis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan seksual dalam lontarak Assikalaibineng didasari
oleh prinsip Islam dengan menempatkan pentingnya etika dan moralitas seksual. Ideologi hubungan
seksual didasari oleh tasawuf Isjalala atau tarikat hakekat cahaya yang berisi tentang konsep “penciptaan
“, sehingga hubungan seksual bukan sekedar peristiwa biologis, tetapi menembus hakekat religius.
Tatacara hubungan seksual disebutkan sebagai pola yang dilakukan oleh Saydina Ali dan Fatima. Pola
hubungan suami istri dalam Lontarak Assikaibineng dianggap sebagai seks yang mulia, etis, dan
bermoral.Sehingga seks cara manusia berbeda dengan seks cara binatang.
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